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Este estudio tuvo buscó establecer la relación de la autoestima y con la 
dependencia emocional en alumnos víctimas de violencia en una universidad 
nacional de Abancay 2021. La población fue de 1459 donde se obtuvo una 
muestra de 256 participantes de diferentes carreras profesionales; se usó un 
diseño no experimental, de un tipo correlacional. Para la obtención de los datos, 
se manejó con el Cuestionario de Dependencia Emocional de Aiquipa (2012), y 
el Test de Autoestima General de Grajeda (2010). El análisis estadístico presento 
que solo el 15.8 % de las personas que fueron violentadas, llegan a un nivel alto 
de autoestima y casi el 68% tienen alta dependencia. Finalmente se calculó un 
coeficiente de correlación de Pearson igual a -0.355 altamente significativo e 
inverso con un tamaño de efecto mediano. 




















This study sought to establish the relationship between self-esteem and 
emotional dependence in students who were victims of violence at a national 
university in Abancay 2021. The population was 1459 where a sample of 256 
participants from different professional careers was obtained; A non-experimental 
design was used, of a correlational type. To obtain the data, it was handled with 
the Aiquipa Emotional Dependence Questionnaire (2012), and the Grajeda 
General Self-esteem Test (2010). The statistical analysis showed that only 15.8% 
of the people who were violated reach a high level of self-esteem and almost 68% 
have high dependency. Finally, a highly significant and inverse Pearson 
correlation coefficient equal to -0.355 was calculated with a medium effect size.  











En el mundo la dependencia emocional es un tópico que va ascendiendo 
en interés y estudio, por lo que este problema se estudia dentro del contexto de 
la interrelación que en algún momento de nuestras vidas lo realizamos. Matassini 
et al. (IETSI, ESSALUD-2020) estadísticamente, observa que entre el 25% y 
50% fueron agredidas debido a una violencia de género por parte de su pareja 
sentimental, por lo menos una vez, debido al aislamiento, junto al agresor, el 
pedir socorro puede ser mucho más riesgoso y peligroso. A nivel nacional el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP-2020), revelo que en el 
año 2020 (enero-marzo) fueron atendidos 35,903 temas por violencia contra la 
mujer, entre ellos el 22% fueron niñas y adolescentes. Por otro lado, el informe 
de los tipos de violencia da a conocer que un 11% sufre de violencia sexual, 40% 
física y 49% psicológica. 
  El MINJUS nos dice que en el año 2019, en el periodo de enero a 
septiembre, ha atendido 13,449 casos por violencia hacia la mujer siendo un 
87% (11,689) y el 13% (1,760) del sexo masculino. 
Además, el instituto nacional de estadística e informática (INEI, 2019) 
refiere que por lo menos el 63% de féminas has sufrido violencia en algún 
momento de sus vidas, en 15 departamentos se observa porcentajes superiores 
a este promedio nacional, donde el departamento de Apurímac y Cusco destacan 
con un 82,7% y 80,6%.   
Según Obando (2018): en su estudio realizado con 346 estudiantes 
universitarios de Lima Sur, descubrió que un 29.2% esta propenso a ser 
dependientes emocionales y que el 4.3%  son dependientes emocionales. 
Riso (2003) La dependencia emocional es un tema muy recurrente en los 
jóvenes de hoy en día que han estado o aún están en una relación, lo cual ha 
sido inestable, no han conseguido abandonarla, y no se resignan a la ruptura y 
obstinadamente a la relación, volviéndose incluso un patrón repetitivo en sus 
próximas relaciones.  
Castello (2005) el desequilibrio que se va a presentar entre una persona 
dominante y una persona sumisa, quien va a idealizar y a necesitar 





relación y de un descenso abismal del dependiente emocional, quien seguirá 
aferrándose a su pareja haciendo que opte conductas que impidan que su pareja 
se aleje de su lado. 
Marín (2019) investiga la dependencia emocional y la interdependencia 
matemática con la autoestima en jóvenes limeños nos dice que: descubrió que 
existe una correlación con p valor significativo entre ambas variables de estudio; 
donde los sujetos que presentan una autoestima alta no obtienen una 
dependencia emocional; por consiguiente, los jóvenes con niveles bajos de 
autoestima llegan a tener una necesidad alta de buscar ayuda, amparo y afecto 
en los demás, solo así podrían llegar a sentirse aceptados. También menciona 
que los individuos que sufrieron alguna experiencia traumática en su infancia, 
llegaron a denotar anormalidades en sus pensamientos, así como en su forma 
de socialización, como consecuencia empiezan a adquirir pensamientos 
negativos y falsos sobre su persona, obteniendo como resultado un descenso de 
autoestima, lo que conlleva a la búsqueda de afecto en los demás para así lograr 
una aceptación en la sociedad.  
Este estudio tiene una importancia aplicada, ya que, durante años 
anteriores, la violencia ha ascendido estadísticamente MINJUS (2019). Es por 
ello que esta investigación proveerá datos descriptivos de dicha universidad, y 
de la relación que se dará entre las variables, teniendo en cuenta que ésta es la 
forma en que se va a poder contribuir a un desarrollo de programas de 
injerencias lo cual será beneficiosa en el mejoramiento de la salud mental y 
posteriormente se promoverá un estilo de vida saludable dentro de la comunidad 
universitaria. De acuerdo a la importancia teórica, el estudio tendrá la función de 
indagar los modelos teóricos que previamente propusieron, para que de esta 
manera, este estudio pueda dar una contribución a un mayor estudio de las 
diferentes problemáticas, teniendo e cuenta que dicha investigación sumará 
como referencia para posteriormente extender la línea de investigación. Según 
el INEI, en la Región de Apurímac-Abancay existe una población de 110,520 
habitantes donde el presente estudio proporcionara y beneficiara con 
información sobre el tema, un 1 % de la población la cual es de 1459 estudiantes. 
La presente investigación se realizará porque existe la urgente necesidad de 
disminuir los índices de violencia, y, además, de disminuir la dependencia 





instrumentos utilizados en la presente investigación pueden ser empleados en 
otras investigaciones similares. Por lo tanto, la importancia de realizar este 
estudio y tomando en cuenta el problema de investigación, nos permitirá 
determinar según las variables si, ¿existe relación entre la autoestima y la 
dependencia emocional en estudiantes víctimas de violencia en una Universidad 
Nacional de Abancay 2021? 
Nos interesa conocer dichas variables y su relación en estudiantes que 
sufrieron violencia. En tal sentido, planteamos el siguiente objetivo general: 
Establecer la relación entre la autoestima y la dependencia emocional en 
estudiantes víctimas de violencia en una Universidad Nacional en Abancay 2021. 
Así mismo tenemos como objetivos específicos, Primero: Identificar los niveles 
de autoestima en estudiantes víctimas de violencia en una universidad nacional 
en Abancay 2021. Segundo: Determinar los niveles de dependencia emocional 
en alumnos víctimas de violencia en una Universidad Nacional en Abancay 2021. 
Tercero: Describir las correlaciones de la autoestima con las dimensiones de la 
dependencia emocional en alumnos víctimas de violencia en una Universidad 
Nacional en Abancay 2021. Cuarto: Describir las correlaciones de la 
dependencia emocional con las dimensiones de la autoestima en alumnos 
víctimas de violencia en una Universidad Nacional de Abancay 2021. 
Para concluir la hipótesis general del presente estudio es que si existe una 
correlación inversa/significativa entre la autoestima y la dependencia emocional 
en estudiantes víctimas de violencia en una Universidad Nacional de Abancay 
2021. Asimismo, se plantean como hipótesis específicas: H1: Existen 
correlaciones inversas y significativas entre la autoestima y las dimensiones de 
la dependencia emocional en estudiantes víctimas de violencia en una 
Universidad Nacional de Abancay 2021; H2: Existen correlaciones inversas y 
significativas entre la dependencia emocional y las dimensiones de la autoestima 






II. MARCO TEÓRICO 
En esta investigación no se halló investigaciones a nivel local, por 
consiguiente, emprenderemos este sector, analizando algunos estudios previos 
a nivel nacional, donde Lescano y Salazar (2020), estudian las posibles 
relaciones entre dependencia emocional y las variables depresión y trastornos 
ansiosos. Esta investigación empleo un enfoque descriptivo relacional, lo cual 
estuvo conformada por 350 féminas con edades de 18 y 55 años que fueron 
violentadas a causa de su pareja en Nuevo Chimbote. Utilizaron IDE de Aiquipa 
(2012) con una confiabilidad de 0.91, el Inventario BDI-II, con una confiabilidad 
de alfa de Cronbach de .88 y por último el Inventario BAI (Beck et al. 1988b) con 
un índice de confiabilidad de .88; Como resultado se obtuvo una r de 0.58 entre 
la dependencia emotiva y la depresión. 
Marín (2019) Investiga nuestras mismas variables con 172 estudiantes 
cuyas edades fueron de 17 a 35 años de una academia pre ubicada al norte de 
Lima. Se usó el IDE de Aiquipa, con α de .84 hasta .97 y la Escala de Autoestima 
de Rosenberg con α de 0.87. En los resultados se encuentra que hay la relación 
significante de las dos variables, donde el 53.54% con alta estima no son 
dependientes. Seguidamente se descubrieron relaciones tanto con el sexo como 
con la edad.  Mas del 53% de mujeres no eran emocionalmente dependientes. 
En cuanto a estudios internacionales, encontramos a Moral y Gonzáles 
(2020), que, en un estudio realizado en España, tuvieron que: averiguar la 
relación entre la dependencia emocional, las distorsiones cognitivas y las 
estrategias de afrontamiento en una muestra de 241 participantes de edades de 
16 a 26 años de la universidad de Oviedo y de dos centros de enseñanza 
obligatoria en Cantabria. Como instrumentos de medida se procedió al uso del 
Cuestionario de Dependencia Emocional (Lemos y Londoño,2006) que esta 
compuesta por 23 ítems, con un valor Alfa de Cronbach en la escala total de este 
estudio con un valor de .97; el Inventario de Pensamientos Automáticos IPA(Ruiz 
y Lujan, 1991) con 25 ítems, Arriaga(2006), calculó la fiabilidad a través del 
método de dos mitades de Guttman con un coeficiente de .93, modificado con la 
fórmula de Spearman, Obteniendo un valor para la escala total de .97. indicando 
que es un instrumento fiable, seguido por el valor de alfa de Cronbach que es 





Manga,2009), compuesta por 28 ítems con un valor en alfa de Cronbach de .77 
y el valor de las subescalas varía entre .95 y .59. Dando como resultados para 
determinar las relaciones entre dichas variables se utilizó un coeficiente de 
correlación de Pearson, donde el 24.89% de la muestra presentan dependencia 
emocional, sin embargo para discrepar una posible correlación de la 
dependencia y las distorsiones cognitivas se usó un análisis correlacional, dando 
como resultado un rho= .30; en cuanto a la correlación entre las estrategias de 
afrontamiento y los factores de dependencia emocional, solamente se 
correlacionan las estrategias de desconexión con el miedo a la soledad y la 
estrategia de negación con la ansiedad de separación con valores superiores a 
.30.  
Martín y Moral (2019), tuvieron como objetivo analizar la relación entre la 
dependencia emocional y el maltrato psicológico, donde la muestra estuvo 
compuesta por 396 adolescentes y jóvenes de 15 y 30 años, que fueron elegidos 
de varios institutos de Austuria y Cantabria, así también de la universidad de 
Oviedo y de un colegio mayor de la misma universidad; como instrumentos de 
evaluación utilizaron el Inventario de Relaciones Interpersonales y 
Dependencias Sentimentales (IRIDS-100) (Sirvent y Moral, 2018) consta con 
100 ítems sin embargo para esta investigación se dispusieron 79 ítems, que 
corresponden a la evaluación de dependencia emocional, con un alfa global de 
la escala .96; y para la evaluar el maltrato psicológico, se utilizó el Cuestionario 
de Violencia de Novios Victima de Agresor (CUVINO-VA), consta con 20 ítems, 
siendo el alfa de Cronbach en la escala de victimización .83 y en el  de agresión 
.72 .Como resultado se utilizó el estadístico Kolmogórov-Smirnov para 
comprobar el ajuste a la curva normal de la escala de dependencia emocional, 
los macrofactores y factores de interés. Con el motivo de hacer la relación entre 
las variables, también se realizó un MANOVA, dando como respuesta que existe 
valores superiores en todos los indicadores de personas que fueron victimizados. 
Anteriormente, se examinó que existía una relación entre las variables 
conformantes del constructo dependencia emocional (Bartlett = 0.000, p< .001 y 
el cumplimiento de la homocedasticidad univariable en todos los casos, excepto 
en el autoengaño y sentimientos negativos, f (1) =19.69, p < .001 y f (1) =5.48, 





estadísticamente significativa entre dos variables entre ellas la dependiente y la 
de victimización, F (8) =480.90, p< .001. 
Estévez, et al. (2018), tuvieron como objetivo analizar la relación entre la 
dependencia emocional, el apego y la conducta impulsiva, así como, analizar si 
estos dos últimos pueden predecir la dependencia emocional. Tuvo un diseño 
correlacional, transversal y no experimental. Como muestra se obtuvo un total 
de 1533 adolescentes entre varones y mujeres, con edades entre 14 y 18 años 
correspondiente a Cantón Puerto viejo provincia de Manabí de la Republica de 
Ecuador, donde se utilizó como instrumentos de Evaluación CaMir-R (2011), con 
un alfa de Cronbach en .90; seguido de la Escala de Dependencia Emocional en 
el Noviazgo de Jóvenes y Adolescentes con un alfa de Cronbach de .87; y por 
último la Escala de Impulsividad de BARRAT BIS 11 con un valor alfa de 
Cronbach .77. Dando como resultados  que se probó el papel predictivo del 
apego y la conducta impulsiva sobre la dependencia emocional lo cual nos da 
estadísticamente, permiso de los padres (r=22; r2= .05; r2 corregido = .04; 
p=.02), autosuficiencia y rencor hacia los padres (r=.22;r2=.05;r2 corregido=.04; 
p=.00) y trauma infantil (r=.22;r2=.05; r2corregido =.04; p=.00) como predictores 
de dependencia emocional. Concluyendo que la dependencia emocional se 
relaciona entre el apego y la impulsividad. Los resultados nos demuestran como 
la seguridad, la autoridad de los padres, el permiso de los padres, la 
autosuficiencia y el resentimiento contra los padres, el trauma infantil y la 
dependencia emocional se asocian de manera estadísticamente significativa con 
la impulsividad.  
Nava et al. (2017), en su investigación tuvieron como objetivo conocer la 
relación de autoestima, violencia de pareja y conducta sexual en mujeres 
indígenas. Su estudio fue de tipo descriptivo correlacional, con diseño 
transversal. Su muestra fue de 386 participantes entre ellas se encuentran 
mujeres indígenas, México. Como herramienta de evaluación se aplicó la Escala 
de Autoestima con un alfa de Cronbach 0.75; también se aplicó una Escala de 
Violencia, con un alfa de Cronbach 0.99, por último, para la definición de la 
conducta sexual, se toma en consideración la periodicidad en el uso del 
preservativo en los últimos 12 meses. Como resultado se obtuvieron relaciones 





63.2% fueron víctimas de violencia por parte de su pareja, finalmente el 52% no 
usa preservativo. Identificándose que las edades de inicio de la vida sexual 
directamente proporcionada con la escolaridad (r2=0.20, p=0.00) e inversamente 
proporcional con la violencia física (r2=-0.146, p=0.00) sexual (r2=-0.11, p=0.03). 
Se observo que las mujeres indígenas que tuvieron más experiencia académica 
presentan mejor autoestima (r2=0.22, p=0.00) y disminuye la violencia sexual 
(r2=-0.12, p=0.015), sin embargo, se ve afectada su conducta sexual, 
encontrándose mayor riesgo (r2=-0.21, p=0.00). Se identifica autoestima baja 
ante violencia psicológica por parte de su pareja (r2=-0.25, p=0.00), física (r2=-
0.21, p=0.00) física severa (r2=-0.145, p=0.00) y sexual (r2=-026, p=0.00). Ante 
presenciar una escena de violencia el sujeto presentara una autoestima baja 
(r2=0.047, F [386]=18.73, p<0.000) por lo que ello aumentara posteriormente 
hacia una presentación de conductas sexuales de riesgo (r2=0.019, F 
[386]=7.42, p<0.007). 
Moral et al. (2017), tuvieron como objetivo evidenciar las relaciones 
existentes entre la violencia en el noviazgo, dependencia emocional y autoestima 
en adolescentes y adultos jóvenes españoles. Con edades promedio de 15 y 26 
años. Se obtuvo una muestra de 226 estudiantes del nivel secundario, para lo 
cual se evaluó con los instrumentos de Escala de Autoestima de Rosenberg 
adaptada al español por Echeburúa, consta de 10 ítems, obteniendo un 
coeficiente alfa de consistencia de 0.92; también se utilizó el Inventario de 
Relaciones Interpersonales y Dependencias Sentimentales de Sirvent y Moral 
(2005) compuesta por 100 ítems con un alfa global de la escala de 0.985; por 
último se utilizó el Cuestionario de Violencia entre Novios (CUVINO), teniendo 
una fiabilidad total de α=0.96. Se obtuvo como resultados de la prueba U de 
Mann-Whitney para los diferentes factores de las ambas variables que las 
diferencias en todos los factores analizados, resultan muy significativos (p<.05), 
teniendo en cuenta el estadístico r, el tamaño del efecto es pequeño para todos 
los factores analizados, así confirmándose que existe discrepancias 
estadísticamente significativas entre las variables de estudio en sujetos que 
fueron violentados por su pareja. El tamaño del efecto para las variables 





varones victimizados muestran una mayor acomodación y manipulación a 
comparación de las mujeres. 
Seguidamente expondremos la parte teórica de la presente investigación, 
donde Grajeda (2019) define a la autoestima como el concepto que uno tiene 
sobre sí mismo. Menciona también que la autoestima será formada en el sujeto, 
de acuerdo a las experiencias que obtendrá durante el transcurso de su vida 
dentro de su entorno social. De acuerdo a las distintas experiencias que se 
obtenga, ésta, decidirá si existe una aprobación o desaprobación hacia sí mismo, 
influenciando en el desarrollo de la autoestima. Grajeda también refiere que la 
persona nace sin ningún tipo de conocimiento o un nivel de cero de pensamiento 
y que solo posee los reflejos incondicionados para así empezar a adaptarse al 
mundo, obteniendo nuevos aprendizajes junto con respuestas aprendidas. La 
autoestima tomo gran importancia en las diversas interacciones que el sujeto 
realizara con su entorno social, el nivel de autoestima será el resultado de los 
fracasos y éxitos que el sujeto obtendrá durante su vida, ya que, al obtener un 
nivel adecuado, la capacidad de confianza, seguridad, el autoconcepto serán 
resultados de ésta; sin embargo, al obtener un nivel bajo, hará que el sujeto 
fracase, gracias a su inseguridad. Coopersmith en Grajeda (2010), considera 
que la autoestima está basada en 4 criterios, entre ellas esta primero: la 
significación, que se refiere a la aceptación que uno espera de las personas a 
quienes consideramos más importantes; segundo: competencia, la capacidad 
que uno tiene sobre tareas importantes a realizarse; tercero: virtud, resultado de 
la moral y la ética; cuarto: poder, el nivel de influencia sobre uno mismo y la de 
otros. Rodríguez et al. Citado por Grajeda (2010), describen ciertos niveles de 
autoestima, como: primero: autoestima alta, lo cual se caracteriza por que el 
sujeto se siente con la capacidad de toma de decisiones y con la capacidad de  
realizar cualquier trabajo propuesto, sostiene un respeto sobre sí mismo y sobre 
los demás, confía en sus habilidades y por ende llegan a ser personas exitosas; 
segundo: autoestima baja: este nivel se caracteriza en que el sujeto no mantiene 
un respeto hacia si mismo, tiene una mala autoimagen, no suelen tener una 
buena interrelación y son fácilmente manipulables, ya que no confían en sus 
capacidades ni en sus habilidades, en este nivel, usualmente el individuo estará 





llegando a tener comportamientos violentos para así aparentar su real estado de 
sufrimiento 
 
De otro lado Castelló (2005) define a la dependencia emocional como la 
necesidad afectiva extrema que el sujeto presentara. La parte afectiva se 
convertirá en alfo significativo para el dependiente, quien experimenta sucesos 
de manera intensa con la otra parte. Posteriormente, traza un modelo sobre la 
vinculación, mostrando el verdadero ambiente de la dependencia emocional, 
definiéndola como un vínculo afectivo que un sujeto tendrá con otra persona, 
teniendo necesidades de conservar alianzas inalterables con el compañero 
sentimental, habiendo en consideración dos aspectos importantes: primero, la 
contribución que se realiza para el otro, es en donde se va a exhibir la empatía 
en el amor absoluto hacia su pareja, segundo, el afecto que se va a recibir por la 
otra parte se va a reflejar con actitudes positivas las cuales se asemejan a lo 
propuesto en el primer aspecto. En su modelo Castello definió 3 áreas en la 
dependencia emocional: a) Áreas de las relaciones de pareja, donde menciona 
la necesidad de la pareja, deseos de exclusividad en la relación, prioridad hacia 
la pareja, idealización de la pareja, relaciones basadas en sumisión, historias de 
parejas desequilibradas, miedo a la ruptura y asunción del sistema de creencias; 
b)Área de relaciones interpersonales, define a los deseos de exclusividad hacia 
otras personas, necesidad de agradar, déficit de habilidades sociales; c) Área de 
autoestima y estado de ánimo, define a la baja autoestima, miedo a la 
intolerancia y soledad, estado de ánimo anímico. Por ende, Aiquipa sostuvo 7 
dimensiones en base a la teoría de Castello en la dependencia emocional, entre 
ellas se encuentra el miedo a la ruptura, deseos de control y dominio, miedo e 
intolerancia a la soledad, necesidad de acceso a la pareja, prioridad de la pareja, 
deseos de exclusividad, subordinación y sumisión. 
III. METODOLOGIA 
3.1 Tipo y diseño de investigación 
El presente estudio es de tipo básico, correlacional y de diseño no 
experimental. Para Kerlinger en Hernández et al. (1991) toda investigación 





conocimientos contribuyendo al incremento de investigaciones de las variables 
estudiadas.   
3.2 Variables y operacionalización 
Autoestima  
Definición conceptual: Grajeda (2019) da significado a la autoestima como el 
concepto que uno tiene sobre sí mismo y que ésta será moldeada a través de 
las experiencias negativas y positivas que se dará durante el transcurso de su 
vida. 
Definición operacional: la autoestima será evaluada mediante el test de 
autoestima general desarrollada por Grajeda (2010), como muestra se obtuvo 
632 personas con edades entre 17 y 30 años a través del test reset obteniéndose 
un coeficiente de 0.92, además se obtuvo la confiabilidad a través de pruebas 
equivalentes con la Escala de autoestima de Coopersmith, con la cual se obtuvo 
un coeficiente de 0.87. Asimismo, trabajando con el método de las mitades se 
encontró una confiabilidad de 0.81. Se obtuvo una V de Aiken de 0.97 a través 
del juicio de expertos, obtenidos por 10 jueces. El test de autoestima general 
está compuesto por 30 ítems y constituida en 4 dimensiones: 
Personal:3,8,10,13,26,20; social:2,5,17,23,27,29; Académica: 1,4,14,15,16,25; 
Física: 7,9,12,18,21,28; ítems de confiabilidad: 6, 11,19,22,24,30. Con una 
escala de medición ordinal. 
Dependencia emocional 
Definición conceptual: Castelló (2005) la considera una penuria alta de rasgos 
afectivos que el sujeto siente por su pareja durante diferentes relaciones que se 
consuman en su vida. 
Definición operacional: La dependencia emocional se evaluará mediante el 
cuestionario IDE Aiquipa (2012). El test posee 49 ítems las cuales están 
constituidas en 7 dimensiones con ítems en escala de medición ordinal (ver 
anexos). 
 
3.3 Población y muestra 





Población: Esta constituida por 1459 estudiantes de ambos géneros, de 
diferentes carreras profesionales de una universidad nacional de Abancay. Con 
registro de matrícula 2020-2, los mismo que fueron organizados de la siguiente 
manera. 
Tabla 1 
Población de estudiantes de una universidad nacional de Abancay. 
 
La tabla 1 es elaboración propia con datos obtenidos por parte de la universidad. 
Muestra: Para establecer la extensión de la muestra, se empleó la fórmula para 
poblaciones finitas (Abad y Servín, 1981; en Grajeda, 2018). Se obtuvo una 
muestra igual a 257. 
 
NZ 2 p (1-p) 
n=-----------------------  
(N-1) e 2 +Z 2 p (1-p)  
      1459 (1.96) 2 0.5 (1-0.5)  
n= ------------------------------- 





Carreras profesionales varón Mujer Total % V % M %total 
Administración 125 110 235 8.57 7.53 16.11 
Ing. Agroindustrial 90 80 170 6.17 5.48 11.65 
Ing. De minas 140 50 190 9.60 3.43 13.02 
Ing. Informática y sistemas 120 58 178 8.22 3.98 12.20 
Ing. Civil 150 65 215 10.28 4.46 14.74 
Med. Veterinaria y zootecnia 50 50 100 3.43 3.43 6.85 
Educ. inicial intercultural 
bilingüe 
21 180 201 1.44 12.34 13.78 
Ciencia política y 
gobernabilidad 
80 90 170 5.48 6.17 11.65 






n= Población de estudio  1459 
p= Eventos favorables  0.5 
z= Nivel de significancia  1.96 
e= Margen de error  0.06 
Teniendo como resultado: n=257 estudiantes 
Diseño muestral: El muestreo fue probabilístico, aleatorio simple. De selección 
orientada a las características de la investigación. Para Martínez (2012) este tipo 
de muestreo facilita la selección representativa de la población. 
 
Tabla 2 
Muestra seleccionada de una universidad nacional de Abancay 
 








Carreras profesionales Varón Mujer Total % V % M %total 
Administración 26 23 49 8.57 7.53 16.11 
Ing. Agroindustrial 19 17 36 6.17 5.48 11.65 
Ing. De minas 29 10 40 9.60 3.43 13.02 
Ing. Informática y sistemas 25 12 37 8.22 3.98 12.20 
Ing. Civil 31 14 45 10.28 4.46 14.74 
Med. Veterinaria y zootecnia 10 10 21 3.43 3.43 6.85 
Educ. inicial intercultural 
bilingüe 
4 38 42 1.44 12.34 13.78 
Ciencia política y 
gobernabilidad 
17 19 36 5.48 6.17 11.65 





3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para una buena aplicación de dichos instrumentos, se coordinó los 
permisos correspondientes con dicho alumnado de una universidad nacional de 
Abancay, solicitando su consentimiento informado. 
Por otro lado, las pruebas utilizadas fueron el Test de Autoestima General 
de Grajeda y el Cuestionario de Dependencia Emocional de Aiquipa, para dicha 
evaluación se gestionó días y horas diferentes, considerando los espacios libres 
y concedidos por los estudiantes. 
Ficha técnica del test de autoestima general (TAG) 
Nombre: Test de Autoestima General 
Autor: Alex Grajeda Montalvo 
Año: 2010 
Objetivo: Evalúa la autoestima en 4 dominios, entre ellas está el área 
personal, física, social y académica. 
Administración: individual o colectiva 
Aplicación: personas entre 17 a 30 años 
Calificación: manual 
Duración: tiempo promedio de 5 minutos  
Validez y Confiabilidad: este instrumento se realizó en la ciudad de lima el año 
2010 donde se obtuvo la muestra de 632 participantes, de edades entre 17 y 30 
años a través del test reset obteniéndose un coeficiente de 0.92, además se 
obtuvo la confiabilidad a través de pruebas equivalentes con la Escala de 
autoestima de Coopersmith, con la cual se obtuvo un coeficiente de 0.87. 
Asimismo, trabajando con el método de las mitades se encontró una confiabilidad 
de 0.81. Se obtuvo una V de Aiken de 0.97 a través del juicio de expertos, 
obtenidos por 10 jueces, todos psicólogos con grado de Magister. Asimismo, se 
logró una validez de constructo a través de la correlación ítem corregida con 
valores que oscilaron entre 0.22 y 0.70, salvo los ítems 3 y 28 que tuvieron 






Ficha técnica de Inventario de Dependencia Emocional (Aiquipa IDE) 
Instrumento desarrollado por Aiquipa (2012) en Perú-Lima.  
Ficha técnica: 
Nombre: Inventario de Dependencia Emocional 
Autor: Jesús Joel Aiquipa Tello 
Objetivo: Evalúa las dimensiones de la dependencia emocional 
Año: 2012 
Administración: Se  puede aplicar individualmente  y colectivamente 
Aplicación: adultos de 15 años a mas 
Puntuación: Calificación manual 
Validez y confiabilidad: Este instrumento fue creado en el país de Perú, se obtuvo 
como muestra a 757 participantes, con edades comprendidas de 17 a 55 años, 
demostrando que este instrumento se considera una herramienta de confianza, 
con un α 0.965 y una confiabilidad por mitades de 0.91, indicando que la prueba 
tiene un nivel alto de confiabilidad. Asimismo, dicha herramienta esta equipada 
con perfectos índices de validez tanto de constructo, contenido y discriminante. 
Este instrumento se considera con una escala de medición ordinal. 
 
3.5 Procedimiento 
La presente de investigación se desarrolló de manera progresiva. En 
primer lugar, se define las variables de estudio en el marco teórico; así mismo 
los instrumentos que se aplicaron. Seguidamente se solicitó un consentimiento 
informado antes de cada evaluación a los alumnos de la universidad nacional de 
Abancay. Para poder determinar la muestra, ya que es un estudio probabilístico, 
se determinó con una formula. De acuerdo a la distribución de datos obtenidos 
en la tabla, se observa una puntuación anormal, por lo tanto, se procede al uso 







3.6 Método de análisis de datos 
Este estudio fue elaborado a con una base de datos para ambos 
instrumentos, empleando una hoja de cálculo del formato Excel la cual ha sido 
descargada del formulario, para posteriormente utilizar el paquete estadístico del 
SPSS versión 26 trabajando con la prueba de Kolmogórov-Smirnov, donde las 
distribuciones de normalidad tuvieron como resultado que la distribución fue 
anormal, por ende, se prosiguió a la utilización de la prueba de Rho de 
Spearman. 
También realizamos el uso del paquete estadístico del SPSS, donde se 




3.7 Aspectos éticos 
 
De acuerdo al código de ética de la Universidad Cesar Vallejo, en el 
campo de la Psicología, la declaración universal de principios éticos de la 
International Unión of Psychological Science (2008), tiene la política de el 
proceder de los psicólogos con principios éticos: respetando los derechos de los 
participantes y velar por la dignidad de estas mismas, teniendo en cuenta el 
cuidado del bienestar de la población, responsabilidad profesional, competitiva y 
científico. También dentro del manual de publicaciones de la APA (2010) se 
especifica en detalle las consideraciones que se debe hacer frente a una 
investigación, como el consentimiento informado para los participantes de 
investigaciones. Así mismo, durante la evaluación se puso un consentimiento 
informado, en donde el estudiante debió llenar antes de empezar con el 













Tabla 3  
Nivel de la autoestima en estudiantes víctimas de violencia en una universidad 
nacional de Abancay 2021 
 Usted sufrió algún tipo de 
violencia 
Total 




Recuento 10 24 34 
% 38,5% 15,8% 19,1% 
Medio 
Recuento 15 124 139 
% 57,7% 81,6% 78,1% 
Bajo 
Recuento 1 4 5 
% 3,8% 2,6% 2,8% 
Total 
Recuento 26 152 178 
% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Datos obtenidos mediante el procesamiento en el SPSS versión 26 
En la tabla 3 se observa en los estudiantes de la Universidad Nacional de 
Abancay que el 78.1 % tiene un nivel medio de autoestima, siendo el porcentaje 
más alto en la variable, seguidamente, también observamos que en los 











Niveles de dependencia emocional en estudiantes víctimas de violencia en una 
universidad nacional de Abancay 2021 
 
 Usted sufrió algún 








Recuento 14 103 117 
% 51,9% 67,8% 65,4% 
Medio 
Recuento 1 14 15 
% 3,7% 9,2% 8,4% 
Significativo 
Recuento 4 18 22 
% 14,8% 11,8% 12,3% 
Bajo 
Recuento 8 17 25 
% 29,6% 11,2% 14,0% 
Total 
Recuento 27 152 179 
% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
En la tabla 4 se observa que en los estudiantes existe un porcentaje alto 
de dependencia emocional, teniendo en cuenta que el 65.4% de los estudiantes 
tiene un nivel alto de dependencia. También podemos observar entre los 
estudiantes que fueron víctimas de violencia, que el 67.8% obtuvieron un nivel 









Correlación entre autoestima y las dimensiones de la dependencia emocional 
en estudiantes víctimas de violencia en una universidad nacional de Abancay 
2021. 
 Mied





a a la 
soledad 
Priorida






















Rho -,190 -,144 -,088 ,334 ,334 ,095 ,106 
r2 0.036 0.021 0.008 0.112 0.112 0.009 0.011 
Sig. 
(bilat.) 
,342 ,474 ,662 ,089 ,089 ,639 ,598 





Rho -,330** -,393** -,348** -,278** -,278** -,131 -,324** 
r2 0.109 0.154 0.121 0.077 0.077 0.017 0.105 
Sig. 
(bilat.) 
,000 ,000 ,000 ,001 ,001 ,108 ,000 
N 152 152 152 152 152 152 152 
 
En la tabla 5 se observa la existencia de una correlación inversa/ 
significativa entre la autoestima y las dimensiones de la dependencia emocional, 
excepto con subordinación y sumisión, entre los estudiantes que fueron víctimas 
de violencia. Asimismo, se destaca que los tamaños del efecto en las 
correlaciones significativas fueron medianas en cuatro dimensiones y pequeñas 
en dos, Cohen, 1988. Asimismo, se debe destacar que no hay correlaciones en 







Correlación entre dependencia emocional y las dimensiones de autoestima en 
estudiantes víctimas de violencia en una universidad nacional de Abancay 




Rho ,049 ,120 ,092 -,167 
r2 ,105 ,002 ,014 ,008 
Sig. (bilateral) ,808 ,550 ,647 ,406 
N 27 27 27 27 
Víctima Dependencia 
Rho -,122 -,322** -,264** -,314** 
r2 ,014 ,103 ,069 ,098 
Sig. (bilateral) ,135 ,000 ,001 ,000 
N 152 152 152 152 
 
En la tabla 6 podemos observar la existencia de una correlación inversa/ 
significativa entre la dependencia emocional y las dimensiones de autoestima, 
excepto con la dimensión personal, entre los estudiantes que fueron víctimas de 
violencia. seguidamente se destaca que los tamaños del efecto en las 
correlaciones significativas fueron medianas en dos dimensiones y pequeñas en 
solo una, Cohen, 1988. Sin embargo, se cabe destacar que no hay correlaciones 











Correlación entre autoestima y dependencia emocional en estudiantes víctimas 





Coeficiente de correlación ,017 
r2 ,000 
Sig. (bilateral) ,933 
N 27 
Víctima Autoestima 
Coeficiente de correlación -,355** 
r2 ,126 




En la tabla 7 se muestra de estudiantes víctimas de violencia se encuentra 
una correlación inversa y significativa entre las variables de dependencia 















Se encontró una correlación negativa entre las variables propuestas. En 
este sentido, Marín (2019) en sus resultados demuestra que hay relación entre 
las variables dependencia emocional y autoestima; que se refleja en que 
aquellos alumnos que mostraron altas autoestima no se presentaban 
dependientes emocionales. Explicando que, a consecuencia de una autoestima 
baja, el sujeto se va a percibir de una manera negativa, lo cual le llevara a la 
búsqueda de afecto en otras personas, consiguiendo la aprobación de éstas, 
para así llegar a sentirse bien consigo mismo. Podemos afirmar que   una gran 
cantidad de sujetos dependientes emocionales no se estiman adecuadamente. 
Asimismo se ha encontrado que en los estudiantes víctimas de violencia, 
la variable de autoestima, obtuvo en el nivel medio, un valor de 81.6%, el nivel 
bajo un valor de 2.6%; por lo que podemos afirmar que dichas personas pueden 
llegar a tener un autoestima baja si no se realiza un esfuerzo consiente, por lo 
general será personas que tienden a sentir una inseguridad en función a su 
contexto y de lo que podría ocurrirles, usualmente las creencias que tengas de 
sí mismos serán negativas y/o positivas ante ellos, las cuales se activaran en 
determinados momentos, por lo tanto podemos afirmar que serían propensas a 
caer en una personalidad dependiente. Nava (2017), en su estudio muestra que 
43% de los participantes, poseen una autoestima de nivel bajo, concluyendo que 
las personas que tuvieron la autoestima baja fueron víctimas de violencia. Por 
otro lado, Grajeda (2019) menciona que la autoestima está basada en la opinión 
valorativa que se tendrá de uno mismo, esta opinión se dará de acuerdo a las 
experiencias negativas o positivas que se dará en nuestras vidas, así como las 
diversas interacciones sociales que tendremos, refiere también que la 
autoestima está basada de acuerdo a los atributos físicos y psicológicos que se 
pueda tener. 
Seguidamente también se observó que en los estudiantes víctimas de 
violencia, el nivel más resaltante de dependencia salió con un 67.8%,  siendo por 
ende alta la dependencia emotiva, por lo que podemos afirmar que estos 
estudiantes, tienden a tener un sentimiento de temor a que pueda culminar una 





a tener un sufrimiento significativo en la mayor parte del tiempo. Moral y 
Gonzales (2020), donde mencionan en su estudio realizado con 241 estudiantes 
que el 24.89% de los jóvenes, presentaron una dependencia emocional, 
concluyendo que estos jóvenes que presentan una dependencia emocional 
tienden a presentar un perfil cognitivo, característico de una distorsión cognitiva 
y estrategias de afrontamiento que agravaran la forma de percepción en la 
relación afectivo-dependiente. Como menciona Castello (2005) constatando que 
una persona con una dependencia emocional, siempre tendrá la problemática de 
una baja autoestima. Usualmente en gran cantidad de trastornos se encuentra 
un déficit de autoestima, considerando a los dependientes emocionales 
prisioneros de sí mismos, quienes desean escapar mental y corporalmente para 
buscar un refugio en otras personas. 
En este estudio también podemos observar correlaciones inversas y 
significativas de la autoestima con todas las dimensiones de la dependencia 
emotiva, excepto con la de subordinación y sumisión, contrastando como el 
estudio que realizo Moral  et al. (2017) donde en su estudio se confirmó que los 
violentados y no violentados presentan diferencias, donde los participantes con 
bajo puntaje en autoestima tenía alta en dependencia emotiva. Por último, se 
confirmó que los estudiantes que experimentaron violencia durante una relación 
de pareja, presentaron alta victimización también gran dependencia emotiva, en 
comparación de los estudiantes que experimentaron situaciones similares, 
aunque no se identificó diferencias. Castello (2005), afirma que “la dependencia 
emocional es la necesidad extrema de carácter afectivo que una persona siente 
hacia su pareja”.  Entonces podemos afirmar que la vinculación afectiva va a 
unirnos con otros sujetos, así como ellos a nosotros; el dependiente emocional 
obtiene una vinculación afectiva alta, que la persona estará en constantes 
busque de afecto, atención y deseo de agrado en los demás, al no lograr dicho 
objetivo, el dependiente emocional llegará a interiorizarlo, hasta el punto de llegar 
a adquirir sentimientos negativos hacia si mismo. En nivel bajo de autoestima es 
el pilar a que una persona pueda adquirir una dependencia afectiva, la cual 
desarrollara tipos de interacción patógenas, quienes se caracterizarán por 
círculos viciosos las cuales serán difíciles resolverlos. El hecho de tener una baja 





autodevaluación y autodesprecio, la cual conlleva a que el sujeto incremente la 
necesidad de la busque da afecto. 
En la presente investigación se observa que la variable dependencia 
emocional tiene una correlación inversa y significativa con 3 dimensiones de la 
variable autoestima: social académico y físico, sin embargo, no ubo correlación 
con la dimensión personal. ; contrastándola con la investigación de  Marín (2019), 
donde los estudiantes que presentan un autoestima alta, no tienen rasgos de 
una dependencia emocional, ya que los participantes que obtuvieron un 
autoestima alta tendrá mayor seguridad de sí mismo y un buen autoconcepto, 
por lo tanto no será necesario que busque afecto en otras personas. Grajeda 
(2019) de acuerdo al nivel de autoestima que tenga el sujeto va a estar 
relacionado con los fracasos y éxitos que tenga, ya que al obtener una 
autoestima adecuada el sujeto tendrá un buen autoconcepto, mantiene una 
buena capacidad y confianza sobre sí, sin embargo, al obtener un nivel de 



















Primero: de acuerdo al objetivo general en el estudio, el estudio presenta 
un coeficiente de correlación rho=-.355, por ende podemos determinar la 
existencia de una correlación inversa y significativa, con un efecto mediano entre 
ambas variables, así mismo se acepta la hipótesis general. 
Segundo: según al objetivo específico 1 concluimos que la variable 
autoestima arrojo los siguientes resultados en estudiantes víctimas de violencia: 
nivel bajo 2.6% seguido de un nivel medio reflejado en 81.6% y nivel alto con 
15.8%; lo que demuestra que muchos de estos estudiantes dieron como 
resultado un nivel de autoestima medio, teniendo en cuenta que están 
vulnerables a que puedan descender a un nivel bajo y ser propensos a adquirir 
una dependencia emocional. 
Tercero: relacionado al objetivo específico 2 concluimos que en la variable 
de dependencia emocional la cual arrojo los siguientes resultados en los 
estudiantes víctimas de violencia: nivel alto 67.8%, medio 9.2%, significativo 
11.8% y nivel bajo con 11.2%. Concluyendo que la gran mayoría de estudiantes 
tienen un alto nivel de dependencia emocional lo cual genera que la mayoría de 
los estudiantes se aferren afectivamente a su pareja ya que los mismos sufren 
deprivación afectiva de sus padres. 
Cuarto: en cuanto al objetivo específico 3 se observa la existencia de una 
correlación inversa y significativa entre la variable autoestima y la dimensión de 
miedo a la ruptura, miedo e intolerancia a la soledad, prioridad a la pareja, 
necesidad de acceso a la pareja, deseos de exclusividad y deseos de control y 
dominio, sin embargo, se ve que no se halló una correlación con la dimensión: 
subordinación /sumisión. Teniendo en cuenta que los tamaños de efecto en 
correlaciones significativas fueron medianas en 4 dimensiones y pequeñas en 
dos. 
Quinto: respecto al objetivo específico 4 se observa una correlación 
inversa y significativa entre la variable de dependencia emocional y la dimensión 
social, académico, físico; sin embargo, no se visualiza una correlación con la 





correlaciones significativas fueron medianas en dos dimensiones y pequeña en 
una dimensión. 
Por lo tanto, se puede afirmar que existen correlaciones inversas entre 




De acuerdo a los resultados hallados en dicha investigación, se sugiere lo 
siguiente: 
Primero: El impulso de talleres de promoción y prevención de la 
autoestima y la dependencia emocional teniendo más enfoque con la comunidad 
universitaria con mayor índice de violencia, ya que ello ayudara a que los 
estudiantes puedan tener más información precisa sobre la intervención ante el 
problema que tenemos sobre la violencia y que esta repercute durante el 
desarrollo de la autoestima sana, así podremos estar intensificando el 
sentimiento de seguridad, autovaloración y que puedan obtener un buen 
concepto de la vida. 
Segundo: Promover a través del Ministerio de Educación u órganos 
pertinentes, la implementación de modelos y currículos educativos que 
fortalezcan el progreso de la autoestima en los alumnos, con el fin de brindarles 
a éstas, herramientas que les permitan desarrollar la misma, para que les permita 
llevar una relación afectiva saludable y una personalidad positiva. 
Tercero: Implementación de un gabinete psicopedagógico donde trabajen 
articuladamente psicólogos y tutores de cada semestre, con la finalidad de 
contrarrestar y disminuir los altos índices de violencia y a su vez generar en los 
estudiantes su desarrollo de su personalidad saludable con una adecuada 
resiliencia y un adecuado bienestar psicológico. 
Cuarto: Implementar un observatorio de la violencia dentro y fuera de la 
universidad nacional de Abancay y que estén articulado con los distintos centros 
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Anexo 1: Matriz de consistencia  
PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES E ITEMS MÉTODO 
¿existe 
relación entre la 








General General Variable 1: Autoestima  
del presente estudio es que si 
existe una correlación 
inversa/significativa entre la 
autoestima y la dependencia 
emocional en estudiantes víctimas de 
violencia en una Universidad 
Nacional de Abancay 2021 
Establecer la relación entre la 
autoestima y la dependencia emocional en 
estudiantes víctimas de violencia en una 
Universidad Nacional en Abancay 2021 














Específicos Específicos  
a) Existen correlaciones 
inversas y significativas entre la 
autoestima y las dimensiones de la 
dependencia emocional en 
estudiantes víctimas de violencia en 
una Universidad Nacional de 
Abancay 2021 
b):Existen correlaciones 
inversas y significativas entre la 
dependencia emocional y las 
dimensiones de la autoestima en 
estudiantes víctimas de violencia en 
una Universidad Nacional de 
Abancay 2021. 
 
a) Identificar los niveles de 
autoestima en estudiantes víctimas de 
violencia en una universidad nacional en 
Abancay 2021 
b) Determinar los niveles de 
dependencia emocional en alumnos 
víctimas de violencia en una Universidad 
Nacional en Abancay 2021 
c) Describir las correlaciones de la 
autoestima con las dimensiones de la 
dependencia emocional en alumnos 
víctimas de violencia en una Universidad 
Nacional en Abancay 2021 
d) Describir las correlaciones de la 
dependencia emocional con las 
dimensiones de la autoestima en alumnos 
víctimas de violencia en una Universidad 
Nacional de Abancay 2021. 
 
  




Dimensiones   





Prioridad de la 
pareja 
Necesidades 
































define a la 
autoestima como 
el concepto que 
uno tiene sobre 
sí mismo y que 
ésta será 
moldeada a 
través de las 
experiencias 
negativas y 
positivas que se 
dará durante el 








Publicada en el 
2010. Se aplica 
tanto para 
adolescentes y 

































5 - 6 Alto  
3 - 4 Medio  
0 -2 Bajo  
 
 5 - 6 Alto 
 3 - 4 Medio 
 0 -2 Bajo  
 
5 - 6 Alto  
3 - 4 Medio  
0 -2 Bajo  
 
5 - 6 Alto  
3 - 4 Medio  
















persona, con una 
insatisfacción en 
el área afectiva. 
El vínculo 
afectivo se 














publicada en el 
año 2012. Puede 
evaluarse a 
adolescentes y 




ítems las cuales 
están agrupadas 
en 7 dimensiones  
Miedo a la 
ruptura 
 
Miedo a la 
intolerancia a la 
soledad 
 



























































Anexo 3  Prueba de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico Gl Sig. 
D. personal ,185 179 ,000 
D. Social ,184 179 ,000 
D. académico ,131 179 ,000 
D. físico ,196 179 ,000 
D. veracidad ,191 179 ,000 
Autoestima ,103 179 ,000 
D. miedo a la ruptura ,080 179 ,007 
D. miedo e intolerancia a la 
soledad 
,133 179 ,000 
D. prioridad a la pareja ,111 179 ,000 
D. necesidad de acceso a la 
pareja 
,084 179 ,004 
D. deseos de exclusividad ,084 179 ,004 
D, subordinación y sumisión ,087 179 ,002 
D, deseos de control y dominio ,121 179 ,000 




















































































Anexo 7: Carta de solicitud de autorización de uso de instrumentos 
























Autorizacion de uso del instrumento TAG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
